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RECOMMENDATION FOR A COUNCIL REGULATION (EEC) 
CONCERNii:G THE CONCLUSION OF THE EXCHANGE OF LETTE~S RELATING TO 
ARTICLE 8 OF THE SUPPLEMENTARY PROYOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN 
THE EUROPEAN ECONOMie COMMUNITY AND THE PORTUGUESE REPUBLIC 
(presented by the Commission to the Council) 
COM(80) 733 final 
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COMMISSION cm.~·i;';f:.TICATION TO THE COŒIJCIL 
The Commission recommends to the Council the adoption of the 
attached exchange of letters relating to Article 8 of the Supplementa~ 
Protocol between the Et1ropean Economie Comm1uùty and the Portuguese Republic 
concerning imports into the Communi ty of prepared and preserved sardines. 
As in the past, this exchange of letters ensures the respect by 
Portugal of a minimxm import priee into the Communi ty. 
COUNCIL REGULATIŒ (EEC) 
concerr~i. :.g the conclusion of the exchange of letters relating to 
Article 8 of the Supplementa~ Protocol to the Agreement between 
the Eur-opean Economie Communi ty and 
the Portuguese Republic 
THE COIJNCIL OF THE EJROPEA..lf COMMllNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economie Community, 
and in particular Article 113 thereof, 
Having regard to the recommendation from the Commission, 
Having regard to the Supplementa~ Protocol to the Agreement between the 
European Economie Communi ty and the Portugues e Republic signed on 19 December 1979, 
Whereas the pro'nsions of the exchange of letters relating to Article 8 of 
the Supplementa~ Protocol should be extended and the exchange of letters to 
this effect should be concluded, 
RAS ADOPTED THIS RE'GLTLA.TION 
Articl e 1 
The exchange of lett.ers relating to Article 8 of the Supplementa~ Protocol 
to the Agreement bet~een thé European Economie Community and the Portuguese 
Republic is hereby approved on behalf of the Community. 
The t ext of the exchang<:: of l etters is annexed to thi.s Regulation • 
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Article 2 
The President of the Co,mci} is hereby authori'zed to designa te the person 
empowered to sign the exchange of letters, in order to bind the Community. 
Artiéle 3 
~nis Regulation shall enter into force on the day following its publication 
in the-Official Journal of the European Communities. 
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all I>iember States. 
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Done at 
For the Council 
The President 
EXCHANGE OF Lm'TERS 
-relating .-to A:..·ticle 8 of the Supplementary Proto col to the Agreement 
between the European Economie Community 
and the Portuguese Republie 
----~·-------------------
Latter No 1 
- ~·.. 'J..•. 
·sir, 
• 
Pursuant to Article 8 of the Supplementary Protocol-fo the Agreement bett-~een 
the European Economie Communi ty and the Portuguese Re publie signed on 
19 December 1979, I have the honour to inform you that Portugal 
agrees ta maintain untÜ. 31 December . ·:. "the detailed 
arrangements contained in the exchange of letters of 20 December 1972 
betvreen Portugal and the Community relating to the conditions in aceordance 
wi th which prepared ·e.-nd preserved sardines falling wi thin subheading 
16.04 D of the·Co~~o~ Customs Tariff are imported into the Communi~y. 
The Govey~~ent of Portugal undertakeE, moreover, to ensure that the priees 
charged on imports into the Communi ty from 1 January until 31 December 
1981 shall ~1ot 1Je · J.ess than the priees set in the Annex and also to prevent 
a;ny deflection of trade .. 
Please accer ~ 1 3.i.r, the assurance of my highest consideration. 
For the Government of Portugal 
• 
Al'·INEX 
--'1·-·-·-
1 S<rru ~~~:T- -
Siu ! Hrt weizht <Mtli-
Ml nH.1'JI"' p n( t."l 
i j .,.ttft 1«) 1 Cftpadty cicnta CUlU Oml du t tt." l 1ndudt'd 
pal •8'"1 in€0~r <.•Ht()n of 100 una -,--t----·-~ ~ -.. ~-. 1 
C.ommunuy 
1 îo~l 1 cu bic t---· Tradc 5p<"Caficauon heigh1 1 oun«s cm in oliw in another l _.mm 1 oil sauc~ 
Rutu''Kular bouom 14,14 1J,œ 1/&o club 20 2 56 95 53 0·60 16,50 75.,:~ 1/1 dub 25 i 3/i 80 120 75 0·70 
1/i rcduced 18 2 ~/s 74 130 73 0·77 i8,16 16,75 
,,, dub 30 3 If• 90 140 93 0·80 18 85 17,41 
'1• ~pn:ia! 25 3 ''• 90 140 90 0·85 2C'04 18, :D • 
1/a Jow plat 24 3 3/a 95 145 96 0·90 21,22 19,59 
''• 
duh 30 4 lfa 125 190 125 ! ,,, p 25 176 115 HlO 23,57 20,55 1/i usual 22 3 l/i 105 180 106 tf• (club 30) 188 130 25,93 23,94 1/i usual 24 4 3/s 125 195 125 1·10 
1/i usual 30 5 1/i 150 240 169 ~ 30,65 28,29 1/i club 40 6 '/• 175 250 178 1·30 1 'li p 30 250 187 37,72 34.82 lf• American 30 7 200 300 207 1-60 
'/i usual 40 9 1/i 260 326 250 ~ 1·80 42,43 39, ~7 '/l p 337 250 
1(• club long 40 8 3/• 248 320 241 51,86 
1 
47,37 1/z low JO 9 '/• 260 370 245 2·20 
1/i usual long 40 Il 1/l 325 423 313 2·50 58,94 54,40 
'/• usual 48 Il 310 390 297 2-60 51,29 
1 
::0,5::: 
'/2 large 40 11 1/2 325 460 330 ~HO 63,65 58,75 
'h p 476 375 
V1 902 750 { 4·65 100,63 i i()î,19 ·~~ 80 27 1/2 780 950 771 ' ' i 
Oval bottom 
1 
! 
1h oval 40 !5 425 555 452 3·40 80,15 73.99 
-- ---
L()tter No 2 
Sir,. 
I hereby acknoi-Tleà.ge receipt of your latter of today, }10rded 
as follows : 
·"·'• 
11Pursuant to Article 8 of the Supplementary Protocol to the Agreement between 
European Eéonomi.c Corni!Illni ty and the Portuguese Republic signed on 
19 Decembcr 1979, I have the honour to inform.you that 
Portugal agrees to !!laj~ntain until 31 December the detailed · 
1 
arrangements contained in the exchange of letters of 20 necember 1972 
bet11een Portugal and the Cornmuni ty relating to the conditions in accordance 
11i th v1hich prepared and preserved sardines falling wi thin subheading 
16.04 D of the Common Customs Tariff are imported into the Community. 
The Government of Portugal undertakes, moreover, to ensure 
that the priees charged 0~1 imports into the Communi ty from 1 January 
until .31 Decem'ber 1921 sLall not be less than the priees set in the 
A.nnex and also to pr-cvetJ:c any deflection of trad.e •" 
Please a,cc.ept, Sir, tho assurance of my highest consideration. 
Fbr the Council 
of the ~pean Communities 
ANNE. X 
-- ~-~ 1 S.mi-gro.a 
C.pooity 1 
Minjmum prict"S Co<ffi· Siu N<t "'<•8ht w<ight !ns cienu. customs dulie-s includt<i p•ckagins ina:!Upc< catton of 100 !Ont 
-
-r-
-Û>mmunity 
To111l 
cu bic Tndc opccilication hd fht ouncn 
cm in olive in •nother rnm 
oil J.IUCC 
Rwangular bottom 
13,C6 1/Jo club 20 2 56 95 53 0·60 14,14 
1fa club 25 2 'f• 80 120 75 0·70 16,50 15"::: 
1/4 reduced 18 2 s;, 74 130 73 0·77 18,16 16, 7ô 
lfa club 30 3 1f4 90 140 93 0·80 18 85 17,41 
lf4 special 25 3 1(, 90 140 90 0·85 20'~ 18,::0 
• v. low plat 24 3 lfa 95 145 96 0·90 21,22 19,59 
If• club 30 4 ,ft 125 190 !25 
( 1~0 1/6 p 25 176 !25 23, SI 20,55 If• usual 22 3 ,,. !OS 180 106 
lj, (club 30) 188 130 
If• usual 24 4 lft !25 195 125 HO 25_93 23,94 
1/• usual 30 5 11• ISO 240 169 ~ 1·30 If• club 40 6 1f• 175 250 176 30,65 28,29 
If• p JO 250 187 
1/4 American 30 7 200 300 207 1-60 'J7,72 34,82 
lf• usual 40 9 If• 260 326 250 
} 1·80 lh p 337 250 42,43 3S,n 
1/4 club long 40 8 N• 248 320 241 
lh low 30 9 1{4 260 370 245 2·20 51,85 
1 
47,87 
If• usual long 40 Il 1/z 325 423 313 2·50 58,94 54,40 
1/4 us ua! 48 11 310 390 297 2-60 61,29 :fi,:xl lh large 40 Il 1/2 325 460 330 ~ 2-70 63,65 1 58,75 lh p 476 375 1/J 902 750 ~ 4·65 1(9,63 1 101 '19 1 •t· 80 27 112 780 950 771 l 
Ot.~al bo11om i 
1/z ovat 40 !5 42$ 555 452 H O 80 .. 15 73.99 

